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本体8PARCstation 20 Model H814、メインメモリ 128MB、ハードディスク 8GB、ソフトウェアは
08が 8un80ft日本語 801aris2.5.1、言語処理に FUJIT8U Fortran90と8PARCwor ks Professional 
Fortran version 3.0.1 (FORTRAN77準拠)。提供いただいたソースファイルは次のような形式であっ
た。 (1)一個のファイルに複数個のサブルーチンが含まれている。 (2)73から 80桁の部分に行番号が付
















































12345 6 7 8 9 0 1 2 34567890123456789  
E n * * n n * * n X * Y * Z G # I -X * * -Z n * * n n * * n 
典型的なEFハンドはこのような 29残基からなっています。 l残基目の“ E"、 15残基目の
“G"、17残基目の“ I"は、これらの位置にそれぞれグルタミン酸 (E)、グリシン (G)、イソロ
イシン(I )がくることが多いということを示しています。また、“ n は、この位置に疎水性残基
が多いことを示しており、 X，Y， Z， -X， -Z， #はカルシウムを配位する残基の位置を示して
います。このアミノ酸配列の目安を用いて、今日まで 500近くのEFハンド蛋白質が見いだされて






























メインをもつものはドメイン 1，2，3，4がそれぞれフォルダー 2，4， 6， 8に対応し、ドメイ





















データと系統樹が与えられますと、枝の末端(操作的分類単位 (operationaltaxonomic u~t ， OTU) 
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いていただき， 1 997年 1月より公開して
































































































































































































































































































































との買は今日 .... 司 回参照されました。
(C) COpYright FACUL TY OF RSHEI司ES.NAGASAKJ UNIVERSTTY 
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1. AIDS Care (C81均d
2. AMBIO : Journal of Human Envirorunent(7ne R(fytI1 Swedish AClldemy 01 Sciences) 
3. ARI: International Journal伽 Physicaland Engin悶 ingSciences偽Iringer)
4. Abdominal Imaging命'ringer)
5. Accident Analysis and Prevention(智'sevier)
6. Acaeditation and Quality Assuran信仰iJ"inger)
7. Accounting， Management and Information Techno!ogies(EJsevier) 
8. Ac芯ounting，Organizations and Society(Elsevier) . 
9. Actll Agriα.uture Scandinavica Sect. A-B(S，温ndinllvianUniv.舟 ess)
10. Acta Anatomica俗的er)
11. Actll Astronautica(EJsevier) 
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1凶9.Actll 0ωrt出ho叩pa鵠ed必ic叩泡 Scandin削置釘訓y川ica品 (S
2別O.Acta Oto-Laryngo!ogi伺 6咽泊111vianUniv.丹 ess)
21. Actll Pllediatricll(Scandinllvian Univ. Press) 
22. Acta Psycho!ogica(Elsevier) 
23. Actll Socio!ogicll(S，加必111vianUniv.舟 ess)
24. Accounts of Chemical Researches白meric卸 ChemictI1Society) 
25. Acta Matrialia{Acta Metal!urgica et Materialia)(Elsevier) 
26. Actll Neuropatho!ogicll(Springer) 
27. Acta Psychologica(Elsevier) 
28. Addiction(ClI"llIx) 
29. Addiction Biology(む'arls.%'.J ゴ
~I一一一一一I扇町nt:伽唱 一一一一一一一一一一三上続J過.clP_-法 Jd 























































ていうのは、 N種類の計算機 (CPU)とM種類のプログラム言語があるとき、コンパイラは NxM個
作成しなくてはいけないのですが、 UNCOLのアプローチは、 M種のプログラム言語を、一旦中間言
語(これが UNCOL)にコンパイル(トランスレート)し、それを N種の CPUのネイテイブコードに
コンパイルする形式にすると N+Mのコンパイラで済む、というコンセプトの話だったと記憶してい













































































と、 webを見る (Mosaicとか netscapeといった webクライアントを使う)というのは、 webクライ
アントが用意した GUIを使っているんですね。ということは、 GUIの部分は webクライアントに






























/* Y x**2 -a/x本/



















printf("'l.d 'l.le 'l.le¥n" ，cou，Xn，Fx) j 






coke:matsu>rt3 2 1.0e-06 2 
o 2.000000e+00 3.000000e+00 
1 1.333333e+00 2.777778e-Ol 
2 1.260073e+00 5.753184e-04 
3 1.259921e+00 5.596412e-12 
この例では、~を求めるのに、初期値を 2、収束半径を 1 X 10-6としたもので、反復毎に反復回





図 3:Input GUI 
これを実現する HTMLは以下のようなものです。
<html> 
<title> web based GUI test page </title> 
<h2> Hi， this is the test page for the web based terminal independent GUI. </h2> 
<br>The following section is the input section for the cubic root of a (a-(1/3)). 
This routine uses the Newtonian iteration to find the root of y x**2 -a/x. <br> 
The input par四 etersare a， EPS (convergence criteria)， XO (Initial value). 
<form action="cgi-bin/3rt.cgi" method="GET"> 
<P> a <input type="text" name="a"> 
<P> EPS= <input type="text" name="EPS"> 
<P> XO= <input type="text" name="XO"> 



















echo "Content-type: text/html" 
echo "" 
# 
eval '/usr/local/bin/cgiparse -form' 
# 
echo "<pre>" 
echo "Cubic root of " $FORM_a 
echo "Initial value: " $FORM_XO 
echo "Conversion criteria: " $FORM_EPS 
echo "" 
echo "# trial_value x*x-x/a" 
./rt3 $FORM_a $FORM_EPS $FORM_XO 
echo "</pre>" 
最初の 2行は、表示用の HTMLの始めの部分です。おまじないだと思ってください。次のcgiparse



















































































ュニケーションNJ (同)および 1997年度「英語コミュニケーション皿J(2 Tfクラス)、「英語
コミュニケーション NJ (同)の授業を、同種のテーマを取り上げながらインターネットを一切
















* JNK-L (ハワイ大学サーバ一、 MajorDomo:共同研究者 Ms.J. Cook3))上で、ハワイ側






























渡り行った。これは、英語教育学で Task-basedReadingComprehensionおよびESP(Eng 1 i sh for 




交信総数は、本実験 1. I (1996年度)を通して、科目担当者が受け取ったメール数、およ
びローカルのニューズ・グループ、Eng1 i shSuzu上の発言を併せ、途中記録喪失部分を除き約 1300













， appropriateness，' .'modals use， 'sensitivity of c.ross-cultural awareness， 









事前・事後アンケート 6)により、 6項目の態度変容 (4段階、「理解」項目のみ 10段階選択
回答)および成果に対する一般的なコメント評価(記述回答)を測定・観察した(資料4参照)。






































































































Suzuki， C.， K. Nozaki， et.al. (1998) “ Internet Use 
Communicative Competence of ]apanese EFL Learners." 
第35集、に詳細を報告
Ms. ]. Keaten-Reed， Mr. ]ohn Baldridge 
ジェクト・メンバー)作成による
この点をテーマに 1996年度の実践研究を、 Suzuki，C.， K. Nozaki，et.al. (1997) 
“Increasing Opportunities for Interaction and Facilitating Learner Autonomy by 
the Use of the Internet." Annual Review of English Learning品Teaching，NO.2.、
で報告
Boswood， T. (ed.) (1997) New Ways of Using Computers in Language 
71-128.を参考















































































Fac叫tyof Genera1 Education， Nagasaki Univ. 
Dept. ofTechnology仰の








SOf!O-日f!0IV (Comorehensive Enf!lish IV). Fa1l1Winter Semester 
04122 
Thursdays， 8:50 -10:20 
1白 & Sogo-Jyoho-Shori Center 
Tbis course aims to provide the students with opportunities to practice over-a11 skills for the 
English language: listening， speaking，祖dwriting as well as reading， a11 of which are necessary 
to communicate with people al over the world. The students will a1so develop their own ideas 
and viewpoints toward different cultures， including the Japanese culture itself. Such a standpoint 
and姐 attitudeof comparative cultures are essentia1 for becoming globa1 citizens of today. 
The students are expected to participate actively in the classes and to回汀Yout a11 the出 signments
or homeworks by the due. These activities in and oUf.Side class will include actual communication 
practices wi也peopleoverseas through INTERNEr， andwith a native speaker who is to be invited 
into the classroom. 
M. Oda&Y. T姐 igucbi，U.S.ゆdate:For Classroom and Independent Sωdy， ASAHI PRESS， 
1996. 
R叫uirements: Attendance & Classwork. . . . • 25%(INTERNEr)， 10 % (the rest) 
Assignments & Homewぽk.. • 25%(lNTERNET)， 10%(the rest) 
Journa1/Diary Submission. . . . 10% 
Sched此:


















Course Description， Pre-Questionnaire， Pre-Writing Task 
1st Exchange: topics on "Food & Drinks" (Unit 7) 
2nd Exchange: topics on "Apartment for Rent" (Unit 11) 
3rd Exchange: on "Save the Earth" (Unit 9) 
4th Exchange: on "Shaping the Nation" (Unit 10) 
抽Exchange:on "Entertain Yourselves" (Unit 8) 
6th Exchange: on "Advertisement of an句inion"(pp.61・64)
Talk with a native・speakerof English 
7th Exchange: on "Sopbisticated Travelers" (Unit 12) 
Review & Preview 
臼ientationto New Computer 
WWW  Practice 1 
w'w明TPractice2
NewsGroup Practice 1 
NewsGroup Practice 2 
Post-Writing Task， Post-Cul. Sens. Test， Journal Submission 
FINAL EXAM， Post-Questionnaire 
明厄LCO恥1EYOUR ACTIVE PARTICIPA TION! STUDY HARD!! GOOD LUCK!!! 
-39 -




































sending doneと出ていたのに..いったいどこに送っていたのだろう D また
宿題のやり直しだ。出席がちゃんととれているのか心配だ。 (e6j1013)
5/23. . .いつまでたってもコンビュータの扱いがままならない。 (e6j1063) 
-40-


























5/9 いつもながら自分の英語の力のなさにあきれてしまった。 (e6j1036) 
5/9 ...もっとあるのだろうが、なにしろ英語で書けない。 (e6j1037) 
5/30. . .言いたいことの半分も書くことが出来なくて自分の英語力の無さを感じ
てしまった。 (e6j1051)
















































6/6 日米の軍隊の考え方の違いに驚いた。 (e6j1044) 
-42 -


























































I D No. 
パート I
あなたは目標言語(英語)を母語とするム主主に対して一般的にどのように感じていますか。
あまり好きではない 普通 どちらかというと好きだ 非常に好きだ
あなたは目標言語本1t.に対して一般的にどのように感じていますか。
あまり好きではない 普通 どちらかというと好きだ 非常に好きだ
あなたは目標言語、基孟そのものに対して一般的にどのように感じていますか。
あまり好きではない 普通 どちらかというと好きだ 非常に好きだ
あなたがコンビュータを使う時の気分・快適さは、次のどれにあてはまりますか。
厭な気分 まあまあ 快適 非常に快適
あなたは異文化聞の交流に、インターネットがどの程度役立つと思いますか。














ンターレポート』第 14号 pp.117-121 
[3J 野崎剛一 (1996)rコンピュータとネットワーク(インターネット活用)，1
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hon..y1.. rnon Shin目ichiHonda 
IUSR.DESIMA イントネyトヲヌトアカウンイントネ叶


























































































(2) IサービスJ一覧の IMicrosoft DNS ServerJ をクリックし， I開始J，I停止J，I一時












~U cc.nagasaki-u.ac. jp 
(6) rDNSサーピスの検索順序」の 「追加」をクリックし，アドレスを入力していく。 DNS
サーバが複数ある場合は，続けて追加する。サーバの登録順序は「上へ」または「下へJで自
由に変えられる。






























* Automatically Create Mailbox 
Mai 1 Spool Directories...C:刊INNT干System32鞄MWAC測AIL
Postmaster. ..admini strator 
. Misc 
* Copy local failure reports to postmastor Accept Mail For: 
. Lists 
Mai 1 ing Li sts. .des ima-admin 
. Logging 
三っともチェック。
※各項目ともほとんど初期設定のままでよい。 Mai1 ing Listsは適当なメーリングリスト
名を考えて入力する。
(2) IコントロールパネルJ→「サービスjの中に
EMWAC POP3 Server 
EMWAC SMTP Delivery Agent 























名前 Toyoj i Fukuura 
電子メールアドレス toyoii@desima.cc.nぽ asaki-u.ac.io 
サーノf 送信メール desima.cc.nagasaki-u.ac. jp 
受信メール desima.cc.nagasaki-u.ac. jp 
2.3剛Wサーバの構築
ここでは， NTに附属のものを使用する。



























( 4) r詳細設定jタブを押して， rデフォルトではすべてのコンピュータからのアクセス
を許可するjにチェックを入れる。
※あとは， (3)のディレクトリに index.htmlを作成してやればよい。










































































http://w32.mtci.or.jp/-rescue/cgi! )， r r Internet & CGI j For WinNT j 
(http://www.awave.or.jp/home/kondo/)の二つのサイトを利用させていただいた。特に後者
の方は， Windows NT用の Cglスクリプトの活用が具体的に記されており，たいへん参考になっ


















































































































































































































































































































































































































































































































ノートノTソコン Fujitsu FMV・575NAjT(Pentium 75MHz， Mem 24MB， HDD 800MB) 
Audio入出力 内蔵サウンドカード (SoundBlaster Pro互換)
Video入出力 IBM Smart Capture Card (PCMCIA TypeII Card) 





しているため，音声の入出力についてはさほど心配する必要はない.欲を言えば， Sound Blaster Pro 
相当のものではなく，全二重通信ができるサウンド機能があればなお好ましい.
ノートパソコンで映像の入出力を行うために，今回は， PCMC1Aスロットに挿して使用するタイ











でも，現在使用していない割り込み要求 (1RQ)番号と↑2 サウンドカードが使用している 1RQ，現
在使用されているダイレクトメモリアクセス (DMA)の番号くらいは知っておいた方がよい.
2.3 インストールメディア






















































言語選択で日本語を選ぶと，次に日本語で， PCカードに関する設定メニューが出る.最初は， PC 
カードコントローラが使用するアドレスの指定である.ここでは，そのパソコンで他のデバイスに使
用されていないメモリアドレスを指定すればよいが，多くの場合は Defaultを選択すれば問題ない.
"Default I/D address OxdOOOO-Oxd3fff・-
続いて PCカードが使用する IRQの設定メニューが出る.ここでは，準備段階で調べた空き IRQ
を思いだしながら，どの IRQを割り当てるかを決定する-'-例えば，今回インストールしたパソコン
では，サウンドカードが IRQ=5で， IRQ 10， 11が両方とも空いていたため， Defaultを選択した.




























開始位置 大きさ 終了位置 名称 タイプ 種別副タイプ フラグ
O 63 62 6 unused O 
63 614817 614879 wdOs1 2 fat 6 = 
614880 975744 1590623 wdOs2 3 freebsd 165 CAB 




















wdOsl <none> 300MB DOS 
wdOs2a / 32MB UFS Y 
wdOs2b swap 55MB SWAP 
wdOs2e /var 30MB UFS Y 

















→ base， 1km， sysを選択
• ports The Free B8D Ports collection 
• XFree86 XFree86 3.3.1配布ファイル→ "B基本"→ bin，cfg， 1ib， man， prog， setを選




















































・"Kキーマップ"→ Japanese 106 
・"Sセーパ"→ Sスター





→ "18 Japan" 
→ "1 most locations" 



















2. /stand / sysinstallを実行
lroot# 1st…n叫
3.メインメニュー画面から， “c設定"を選択





"C PCカード PCカード対応カーネルのコンパイルとインストール H
6.この後出てくる問いに答えていけば， PCカードの設定が完了する.
・jetcファイルの置き換え
→ R置換 jetcファイルを置き換える→ OK
.カーネルソースのノfックアップ









































root# pkg_add tcl-8.0.tgz 
root# pkg_add tk-8.0.tgz 














root# ls -1 225-PAO-scc/ 
-rw-r--r-- 1 usr group 391 J紅 1 12 19:57 OOreadme 
-rw-r--r-- 1 usr group 25619 J出 1 12 19:30 scc.c 
-rw-r--r-- 1 usr group 3795 Jan 12 19:30 scc.h 
-rw四 r--r-- 1 usr group 9348 Jan 12 19:30 scc_cs.h 






このうち， scc.hを /usr/src/sys/i386/includeへそれ以外を /usr/src/sys/i386/isaへ入
れる.
root# cp scc.h /usr/src/sys/i386/include 
root# cp scc.c scc_cs.h scc_subr.c /usr/src/sys/i386/isa 
続いて， PAO_MROUTE_SCCを編集する.ここで，
・sccに関する記述はすでにあり，コメントアウトされているので， sccOのコメントをはずす.




# device sccO at isa? port Ox240 irq 10 iomem ~xd4000 vector sccintr 
# device scc1 at isa? disable port Ox244 irq 11 iomem Oxd8000 vector sccintr 
device sccO at isa? port Ox240 irq 11 iomem Oxd4000 vector sccintr 





今回使用したパソコンのサウンドカードは， Sound Blaster Pro互換のものであるので，次のよう
な設定を追加した.
# Audio drivers: 'snd'， 'sb'， 'pas'， 'gus'， 'pca' 
controller sndO 
device sbO at isa? port Ox220 irq 5 conflicts drq 1 vector sbintr 
device sbxviO at isa? drq 5 











root# cd /usr/src/sys/i386/conf 
root# config PAO_MROUTE_SCC 
root# cd ../../compile/PAO_MROUTE_SCC 
root# make depend && make 



































user% zcat xfscc-O.41.tar.gz I tar xf -
user% cd xfscc-O.41 
user% make 
user% su 
root# mv xfscc /usr/local/bin/ 













root# cd /usr/ports/mbone/vic 
root# make extract 
…ここでソースが展開される…
root# cp grabber-scc.cc /usr/ports/mbone/vic/work/vic-2.8/ 

























付属の CD-ROMと日本語インストーラは， FreeBSD 2.2.1・RELEASEなので今となっては古く
てあまり嬉しくないが，もう一つの特典，デーモン君シールはなかなかよい.
• http:j jwww伊 丘eebsd.orgj
日本版FreeBSDオフィシャルページ
FreeBSDに関する最新情報と， FreeBSDに関する各種リンク.
• http:j jwww.jp企eebsd.orgjPAOj 
PAOオフィシャルページ.
PAO版インストーラの最新版と， PAOに関する各種.リンク.
• http:j jwww.mickey.ai.kyutech.ac.jpj百 hashijsccj
九州工業大学の大橋さんによる， IBM Smart Capture C~rd のドライパに関するページ
Linux用のドライパや， Windows95用のドライパに関するリンクもある.




• http:j jwww.yy.cs.keio.ac.jpj-sanpeijFreeBSD j sd9.html 
FreeBSDの 100MEthernetとATM(!)に関する解説ページ.









• http:j jyslab.shinshu-u.ac.jp;-ikedajcdromjyslabj FreeBSD-Bookj→(次の行へ続く)
→(前の行から)chapterlOjPAO-970331jX1LSURVEY jXF86Configsj 
XF86Configファイルのサンプル集.










































































multicast， ISDN 2B{128Kbps) 
立主








無線TA I INSメイト Wl・C(NTT) I V.ll0非同期変換機能付
PHS電話機 (PIAFS用)Iピエット S300(NTT)




継するためである.この時， PHSと無線TAとの聞は PIAFS(PHSInternet Access Forum Standard) 
手順でつながるが，無線TAとISDN網を介してつながる相手との聞は， PIAFSのままか，非同期
V.ll0手順かを選択でき，後者を使った↑2 選択は， PIAFS通信カードをノート型 WSに差した後，
ノート型 WSからの端末通信速度が 38.4Kbps以下なら，自動的に非同期 V.ll0になるようである.
↑2長崎大学側の dialupPPPルータが PIAFSを未サポートなので.
-88 -













トも 1個しかない. Solaris2.5.1の cardmanagerは， PIAFS通信カードをそのまま modemとして
認識し， /dev/cua/pcOでアクセスできる.
1. WSなので元からイーサの口がついており，適当に IPアドレスを与えて， UTPクロスケーブル
で， notePC( 2.3章)とつなぐ.
2. PIAFS通信カードを差し，コマンドラインから pppdで発呼して長崎大の dialupPPPルータ
につなく¥回線側の IPアドレスは，この時ルータから割り当てられる (133.45.8.149になる). 
i. /usr/local/etc/pppd call Vll0 
Vll0は， /etc/ppp/peers/にある設定ファイル名の例で， pppdへ渡すパラメタを記述する.
/dev/cua/pcO 38400 crtscts 
connect '/usr/local/etc/chat -v -f /etc/ppp/chat-pm3' 
noauth 
debug 
dialup PPPルータ(3.1章)側から見れば V.ll0非同期での接続なので login:プロンプトを出
す.よって， chatスクリプト(/etc / ppp / chat-pm3)は，以下のようになる.
ABORT "NO CARRIER" 
ABORT "NO DIALTONE" 
ABORT "ERROR" 
ABORT "NO ANSWER" 
ABORT "BUSY" 
























































































3. routeコマンドで， default routeを dialupPPPルータに向ける.
4. rtptransを上げる.rtptransは，複数の RTPストリーム(unicastでも multicastでも可)を相互
に転送するものである. dialup PPPルータが multicast対応でないため， notePC( 2.3章)から
の multicastの映像を受け，それを中継WS(3.2章)へ unicastで転送するためにこれを使った.
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1. LANカードを差し， IPアドレスを適当に与えて， noteWS( 2.2章)とつなぐ.
2.ビデオカードを挿し↑3 ビデオカメラをつなぎ， vicを上げる.
% vic 239.133.30.12/4444 & 
なお，実は， 2.2章及び 2.3章を合わせて PIAFSカー下とビデオカードが動けばいいので，性能





トを 133.45.16/24，中継WSの内側(中継サブネット側)の足を 133.45.16.2，外側の足を 133.45.65.15
とする.音声用 multicastアドレスを 239.133.30.1O(port4444)とする.
3.1 dialup PPP )レータ
PHS(無線TA経由)からの PPP接続の受け口は， INS1500回線につながっている PortMaster3t 4 
である.ture digital modemボードが入っている.最初， V.ll0非同期の受けができず焦ったが， OS 




















# route delete 224.0.0.0 133.45.65.15 0 
# route add 224.0.0.0 133.45.16.2 0 
2.映像の中継に関しては， rtptransを上げる. noteWS( 2.2章)からの unicastで映像を受け，そ
れを中継用セグメントへ multicastで送り出す.
i. rtptrans 239.133.30.12/4444 133.45.8.149/4444 & 
3.音声の中継に関しては， vatを上げる.
i. vat -r 239.133.30.10/4444 & 
-デジタル電話のマイク入力と WSのline-out端子をつなぐ
・デジタル電話の録音出力と WSのmlc端子をつなぐ




検討段階で測定した基本的通信性能は，数メガバイトのバイナリファイルの ftp 転送で、 2~2.5Kbyte/sec








































































































































































けではない。瞬時に返事が来る場合もあれば， 2 ~ 3日，場合によっては 1週間かか








































































































































































(W i n d 0 W s NTの特徴と使い勝手]













































































生用 1D(本学を卒業するまで利用可能)を発行している。この 1D発行に当たって、学生用 1D 










入学定員 97年 96年 95年 94年 93年 92年 91年 90年 合計 在学生数
教育 370 195 142 155 140 35 667 1626 
経済 305 75 113 154 85 31 460 .1345 
医学 100 65 37 38 43 46 22 6 2 259 621 
歯学 60 47 31 23 47 6 14 2 171 363 
薬学 80 47 23 45 56 9 180 339 
工学 430 106 99 159 102 27 13 10 517 2095 
水産 120 49 35 45 60 16 2 2 209 512 
商短 160 6 4 4 15 420 
医短 120 16 4 13 33 362 
合計 606 488 636 534 170 52 21 4 2511 
表 2入学年度別大学院学生利用登録者数
入学定員 97年 96年 95年 94年 93年 92年 91年 90年 合計 在学生数
教育 26 15 3 2 20 54 
経済 15 1 5 16 32 
医学 61 19 15 7 7 3 53 216 
歯学 18 7 3 2 2 14 42 
薬学 32 32 16 49 82 
工学 74 31 16 48 250 
水産 58 28 10 39 70 
海洋 18 3 5 10 96 





















2 345  6 7 B 
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- これまで、以下の 10を使ったことがあるか。
[ 1.学生用 1D 2.講義 ・演習用 1D 3.研究用 1D 4.なし ]
- 学外の身近にパソコンがあるか。





1. [ 1. Windows95 2. Macintosh 3.分からない 4.その他 ]
2 3 4 
(この中には、l、2両方を持つ者が 10人含まれている。)
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パソコン通信の利用経験 [ 1. あり 2.なし ]
あり
73% 







いう掲示を見た学生が 800名で一番多く 、次に同じクラスの友達から聞いた学生が 500名とな
っている。本センターの事務室担当者が各学部にお願いをして掲示して頂いた努力の結果であ


















































































































入力モジュール 形状生成 afmodel 
。 格子生成 . デカルト座標格子生成 afdes . 
。 ."， . 円筒座標格子生成 afcyl 
。 ."， BFC格子生成 afbfc 







データの種類 形式 作成方法 命名規約
形状データ テキスト afmodel *本*本.mdl
格子データ テキスト afdes 他 *本**.msh
格子データ BFCバイナリ格子 ノfイナリ afbfc3d 牢***.GRID
ク 移動境界用 BFC格子 バイナリ afsol *牢*.OGRID
解析条件入力データ ァキスト afcond 牢*本本.INSFF
解析結果 主出力流体部 ノfイナリ afsol ****.OUTSFF 
". 。 熱伝導部 // イ〉 *牢*牢.HOSFF
ク 時系列出力流体部 ク イシ 木本**.TOSFF
ク イシ 熱伝導部 。 ク 牢牢牢牢.HTOSFF
リスタート入力 バイナリ cp，mv 本牢本牢.INREST
イシ 熱伝導部(非圧縮 BFC) ク ク ****.HIREST 
リスタート出力 ク afsol *牢**.OUTREST
。 熱伝導部(非圧縮 BFC) 。 イ〉 *牢*.HOREST
実行結果リスト テキスト afsol 木本牢牢.OUTLP
エフーリスト ァキスト afsol *牢牢.ERR
表中の本本本牢は(解析)ケース名です。
4.3 α-FLOWが動作する端末について
現在当センターに入っている α-FLOW(V03L03，一部V03L01)は、端末が S-4j20H(TGX+) 
または、 Xmintの場合にのみ動作します。
したがってセンター内およびセンターが学内に設置した X端末からご利用下さい。































FUJITSU sファミリー α-FLOW 出力モジュール解説書 (株)富士通





























ワーフ。ロ Microsoft Word 
表計算 Microsoft Excel 
プレゼンテーション Microsoft PowerPoint 
タイプ練習 TYPE Quick 使用時にフロッピーディスクが必要
辞書 学研総合電子辞書 国語，漢和，和英，英和，の全てを含む
プログラミング Microsoft Visual BASIC 
Microsoft Visual C++ 
LSI-C 86 (試食版) C言語(コマンドラインコンパイラ)
電子メール WinYAT32 イ吏用には，ユーザIDが必要
X端末ソフト PC-Xware イ吏用には，ユーザIDが必要
Telnetソフト TeraTerm Pro 使用には，ユーザIDが必要
WWWブラウザ Netscape Navigator 
FTPクライアント WsFTP ファイル転送
















































































1. [保存する場所] の欄をクリックして， “3.5インチ FD"を選択.
2. [ファイル名 (N)] の欄に保存したいメールにつける名前，“ファイル名.txt"を入力.





































































3.画面のやや下側にある， “ASCII， Binary， Auto"の表示から“ASCII"にチェック(・:黒丸)をつ
ける.
(電子メールはアスキーファイルだから)



































[File]→ [Image info] 
・聞いている画像を壁紙に設定する:
[Options]→ [Set回 Wallpaper]
・画像の大きさを変更する:[Options]→ [Resize image] 
.画像を 256色に変換:
[Options]→ [Convert to 256 Colors] 
.カラー画像をグレイスケールに変換:




[Options]→ [Brightness / Contrast] 
.フルスクリーン表示:
[View]→ [Full screen] 
.ベストフィット表示:
デスクトップの縦幅または横幅にちょうど合うようにサイズを変更して表示
[View]→ [Best Fit to desktop] 
・左右回転:
[View]→ [Rotate Left]， [View]→ [Rotate Right] 
・上下，左右反転:
[View]→ [Vertical Flip]， [View]→ [Horizontal Flip] 
・ズームイン，アウト:
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セージが、 ERRInvalid password である場合は、ログイン名またはパスワードの入力が
間違っています。





























































































平成9年1月 14，757 5，988 15，354 
2月 15，449 4，056 6，872 
3月
'♂ 
3，502 2，180 2，204 
4月 1，793 2，713 2，560 
5月 5，526 5，518 5，471 
6月 9，969 5，827 4，901 
. 
7月 4，526 4，459 4，279 
8月 2，241 1，556 
9月 5，127 4，027 3，389 
10月 7，053 3，983 3，257 
11月 35，166 4，702 5，564 
12月 34，309 4，921 5，616 
合計 139，418 49，930 61，259 
























































平成 9年度 前期 新端末室の利用



































8:50~10:20 1O:30~ 12:00 12:50~ 14:20 14:30~ 16:00 16: 1O~ 17:40 
月






















総合英語 W 情報科学 情報科学 情報科学












8:50~10:20 1O:30~ 12:00 12:50~ 14:20 14:30~ 16:00 16: 1O~ 17:40 
商短
月 (19:30~ 21:00) 
(楠田)
情報処理演習 情報処理演習 商短
火 全学教育(山内) 全学教育(鶴) (1 7:50~ 21:00) 
207 207 (川場)
情報処理演習 商短
オく 全学教育(黒}1) (17:50~ 19:20) 












火 全学教育(池永) (17:50~ 21:00) 
207 (川場)
教育情報処理 商短













部局 学科 身分 氏名 課題
教育学部 国語教育 助教授 勝俣隆 国語国文字関係の研究成果了書吾等天の学の研究者の
学位論文、各大学の所蔵図 検索
助教授 中原豊 国文学研究のための丈献検索
哲学・倫理学 教授 早島理 インド哲学におけるコンピュータ利用の研究
数学教育 教授 菅原民生 マンデルプロー集合
教授 菅原民生 ジ、ユリア集合
教授 鷲尾 忠司 代数関数論
教授 鷲尾 忠司 整数論
教授 北村右- ネパールデータの統計処理
教授 北 村 右ー 微分方程式の定性理論に関するデータ処理
助教授 梶本ひろし Mathematicaを用いた研究教育
助教授 梶本ひ ろ し Mathematica，C言語を用いた組み合わせの教育・
研究




教 授 松島鼠 大気運動に内圧するカオス性について
教 授 福山豊 物理教育に関する数値計算と統計処理
学部学生 川 上 美穂 波の形態に9 いて
学部学生 相 良 有紀 波の形態について
学部学生 中川千 代 子 波の形態について
地学 助教授 近藤寛 海底堆積物中の粒度および脂質組成の研究
理科教育 助教授 山路裕昭 科学カリキュラム改善のための基礎的研究
講師 富山哲之 結晶欠陥の動的挙動についての計算機シミユ
レーション
音楽教育 院生 金秀景 日本伝統音楽の研究一筆曲の歴史と演奏法一
美術教育 院生 吉岡 由紀子 現代美術におけるマルチメディアの可能性
保健体育 教授 管原正志 体温調節能に関する研究および文献検索





講 師 中山雅雄 スポーツの効果的コーチングに関する研究
技術教育 教 授 竹野下寛 電子椋超音波顕微鏡の画像
助教授 藤木卓 コンピュータネットワークの教育利用
家政教育 教授 玉利正人 c-p化合物の栄養生化学的研究
教授 鈴木淳 繊維の物理的性質に関する研究
社会科教育 学部学生 天野智史 瀬戸内工業地域の戦後の変貌
経済学部 理論・計量 教授 高島忠 電気通信産業の産業組織研究
経済
助教授 赤石孝次 1980年代の連邦租税政策の分析
国際開発 教授 パスー ラグ 計量経済学
助教授 藤田渉 情報処理を取入れた授業のための準備
助教授 藤田渉 計量経済分析
院生 森坂憲 一郎 数量計算
経営行動・情 教授 山下正 喜 会計システムの研究
報システム
教授 村田嘉弘 非線形可積分系の構造について







|経済学部 助教授 丸山幸宏 数理計画法における数値計算
医学部 生理学第一 研究員 籾 山 明 子 脊髄則DA受容体の侵害受容機構における役割
講師 中山享 1.蛋白質の分子進化2.蛋白質の立体構造予測








衛生学 教 授 藤藤寛 対馬における脳卒中登録の解析
助教授 守 山 正 樹 思春期η身体発育の解析
助教授 有i畢孝吉 HTLV-lの長期健康影響に関する研究
助手 伊 藤 恵 子 健康情報のネットワーク作成
技官 横尾美智代 噴火災害被災校児童の日常生活に対する認識
公衆衛生学 教授 竹本泰一郎 島|興生態における健康問題
教授 竹本泰一郎 慢性疾患の疫学
教 授 竹本泰一郎 地域医療システム
教授 竹本泰一 郎 国際保健
教授 竹本泰一郎 難病のホームrケI司5" ア




内科学第一 講 師 折 口 智 樹 シグナル情報伝達機構の解明
医員 松 本 武 浩 肝癌の予後
医員 世 羅 康 徳 型糖尿病発症予知と成因、予防に関する研究
医員 近藤英明 降3細胞にかけるRedoxregulationの役割
医員 馬 詰 裕 之 AFP産生機構の解明
医員 飛 田 大 作 肝細胞癌の遺伝子治療
医員 富永丹 自己免疫性甲状腺疾患の病因の解明
医員 木村博典 自己免疫性甲状腺疾患の病因の解明
医員 井 石 圭 子 肝癌細胞におけるHGFの作用の検討
院生 安 部 幸 弘 糖尿病における情報伝達系機構の解明
院生 近藤新二 ヒト疾患遺伝子のポジショナルクローニング
院生 坪 井 雅 彦 慢性関節リウマチ滑膜細胞とアポトーシス
院生 田村美彩 甲状腺腫形成及びー退縮の秩序の解明
院生 尾 崎 方 子 インスリン依存性糖尿病(IDM)の成因解明
院生 矢 野 公 士 肝肥満細胞の機能解析
院生 阿比留教 生 インスリン依存性糖尿病(IDM)の成因解明
研究生 芦 津 潔 人 放射線と甲状腺
研究生 江 島 英 理 カルシューム、骨代謝
研究生 山崎浩則 インスリン非依存型糖尿病の成因解明
研究生 酒 巻 宏 行 日本人NIDDM発症の要因
研究生 鶴田正太郎 肝癌の遺伝子治療
研究生 川崎英二 インスリン依存型糖尿病の成因解明
研究生 瀧 野 博 文 インスリン依存型糖尿病の成因
研究生 馬渡文弘 AFP遺伝子調節領域を用いた肝細胞癌の遺伝子治
療
研究生 浜 崎 圭 輔 B型肝炎ウイルスの変異と病態について
研究生 本村政勝 Lambert-Eaton症候群の発症機序について
精神神経学 教授 中根允文 精神疾患の疫学的研究
助教授 岡崎 祐 士 精神疾患双生児の臨床遺伝学的研究










小児科学 院生 カルロス ア Pediatric Caediology 
イアズ
外科学第一 院生 中村司朗 重複癌における分子生物学的及び遺伝子学的解
析
眼科学 教 授 雨 宮 次生 目と栄養
助教授 大 平 明弘 虚血網膜におけるスーパーオキサイドシステム
ターゼの研究
産科婦人科 研究生 オルテガ エンドセリンーレセプタ (ENDOTHELIN-
AナLι Receptor)の研究
原研病理 院生 アリポフ カ 胃癌におけるPTHγPの発現
イモウイ
研究生 松 鵜 睦美 急J性放射線障害と自律神経
原研疫学 助手 本 田 純久 原爆被爆者の精神的影響に関する疫学調査
原研遺伝 教 授 新川詔夫 遺伝子情報の検索
助教授 陣野吉康 遺伝子情報の検索
助 手 富 田 博秋 遺伝子情報の検索、連鎖解析
技官 森祥子 遺伝子情報の検索
研究員 蓮 池 史画 メールの利用・文献検索
院生 江 頭 昌幸 遺伝子情報の検索
院生 一好修 遺伝子情報の研究と解析
院生 山田浩 喜 遺伝子'情報の検索
院生 中野基 一過性骨髄異常増殖症責任遺伝子の単離
院生 辻 田 高宏 精神疾患の遺伝情報の検索
院生 藤本正博 単一遺伝子病の遺伝子単離
資料調査部 技 官 横 田 賢一 原爆被爆者の医療データシステムに関する研究
附属病院 眼科 講 師 北岡隆 網膜におけるサイトカイン、成長因子の研究
助 手 津田恭央 網膜におけるエンドセリンの働きに関する分子
生物学的研究
小児科学 院生 サダット To find out theme chanism of gpQ 1 shox 
只iveregulation 
歯学部 口腔解剖学 助教授 真 鍋 義孝 形質人類学における統計処理
第一
口腔解剖学 教 授 高野邦雄 細胞・生物学分野における学術情報の収集
第二
口腔生理学 院生 木 村 博幸 ニューロコンビュータの生理学的応用
口腔細菌学 助教授 大 原 直也 抗酸菌抗原蛋白質の同定及び生物学的活性の研
，プrnし
助手 松 本 壮吉 組み換えBCGワクチン(マラリア、エイズをター
ゲットにした)
助手 内藤真 理 子 抗酸菌-抗原蛋白質の精製及び、免疫、生化学
的活性の研究





歯科理工学 助手 田中康弘 歯科用合金の物性研究
助手 有働公一 歯科用貴金属合金の物性
予防歯科学 講師 川 崎 浩二 歯牙硬組織の脱灰と再石灰化
歯科矯正学 教 授 小林和英 歯の移動に伴う顎顔面頭蓋への影響
助教授 鈴 木 弘之 頚骨のリモデリングと応用力の関係について
助教授 鈴 木 弘之 外科矯正手術シミュレーション





歯科保存学 助手 川口政麿 根尖性歯周疾患の機序に関する研究
第一
院生 ヴイロリア 歯髄の創傷治癒
歯科補綴学 助教授 佐 藤 博 信 顎機能に関する補綴学的研究
第一
口腔外科学 院生 上谷猛 ネットワーク上での遺伝子のホモロジーサーチ
第一
歯科放射線学 教授 中村卓 分子生物学に関する情報検索
矯正科 講師 丸山陽市 MEM法による生体信号処理
口腔生科学 助手 小 野 俊 雄 文献情報検索
助手 馬 場 友 巳 文献・情報検索
技官 小早川健 文献・情報検索




第一口腔外科 講師 松尾長光 BCG菌東京株が最大
第一保存科
講助 手師
久 保 至 誠 歯科材料の研究
渡辺太平 歯科材料の研究
薬学部 薬剤学 院生 坂本明夏 文献検索




分子薬理学 教授 植 田 弘 師 受容体の情報伝達




放射線生命 教授 渡遁正己 放射線発がんに関する研究
科学
助教授 児玉靖司 放射線発がんに関する研究
院生 コーシュ Molecularbiology，Cancer Resennch 
院生 サンジメット Hspfこ関する研究
ダール







生薬学 教授 河野功 天然有機化合物のX線構造解析
助教授 田中隆 天然有機化合物の生理機能解明








院 生 浜崎有子 ネットワーク利用








衛生科学 教 授 中島憲 一 郎 ネットワークの利用
機能性分子 教授 藤田佳 平衛 ネットワークの利用
科学
助教授 八木沢 暗記 酸素の作用機構の研究
薬品製造科学 教授 畑山範 ネットワークの利用
工学部・ 材料システ 助教授 高瀬徹 有限要素法による切り欠き部の弾塑性応力解析
機械 ム学
助教授 真 谷 捷郎 有限要素法計算、データ処理プログラム作り






院生 安 積 二郎 低荷重下の軟材の摩擦・磨耗の研究
院生 浅沼宣ー 疲労・摩擦・磨耗実験における現象の数値解析
院生 白藤啓吾 高真空中のころがり摩擦に関する研究
加工システ 教 授 西田 知照 CAD/CAMに関する研究
ム学
助教授 扇 谷 保彦 自由曲面加工アルゴリズムの開発
技官 小 島 龍広 CAMエキスパートシステムに関する石汗究
院生 原 口 純一 マシニングセンタによる3次元曲面加工に関する
研究 . 
院生 市 川 浩二 CAMエキスパートシステムの開発に関する研究
院生 成 山 吉史 動力伝達用プラスチック歯車の振動・騒音特性|
に関する研究
研究生 胡珊紅 ホプの切削機構解析
機械制御学 教 授 石松 隆和 サーボモータの最適制御
助教授 森 山 雅雄 隔測データ処理
技官 今井 清利 人体の 3次元形状計測
院生 ミアン ンヤ 車椅子の自律的な運動制御に関する研究
マル
院生 加月 政L」 - 空撮映像の処理計算
院生 康 雄 電動車の知能化に関するSimulation等
院生 山本正幸 大型構造物の 3次元計計測
院生 杉 原 太郎 3次元画像計測システムに関する研究
院生 藤 戸 大生 産業用ロボットの高機能化に関する研究
機械情報処 教 授 木 須 博行 一般逆行列による接触問題の解析
理学
教 授 木 須 博行 ナピエーストークス方程式の境界要素解析
教 授 木須博行 非定常熱応力の計算
教授 木 須 博行 電子メールの利用
教授 木 須 博行 境界要素法についての研究
教 授 木 須 博行 衝撃問題の数値解析
助教授 下本陽一 H∞制御理論に関する研究
技官 豊 福 重吉 境界要素法についての研究
流体エネル 教授 児 玉 好雄 多翼ラジアルファンの研究
ギー工学
助教授 林 秀 千人 翼まわり流れの数値解析
エネルギー 教 授 石 田 正弘 デイーゼル燃焼モデルの研究
シメテム学
助教授 植 木 弘信 ディーゼル機関に関する研究
助手 坂 口 大作 遠心送風機に関する研究














技官 岩永 雅 洋 交流励磁併用方式ステッピングモータの解析
技官 筒井宣雄 二相サイクロコンパータの高調波解析
システム制 教授 山田英二 パワーサイリスタの応用に関する研究
御学




電子デパイ 教授 福永博俊 強磁性体の磁化過程の計算機シミュレーション
ス学
助教授 伊藤真 あひる解の解析
情報通信学 教授 田中和雅 レーザ通信に関する研究
助教授 田口光雄 線状アンテナの解析
助教授 田中俊幸 電磁破放射に関する理論的研究
技官 岩 崎 昌 平 レーザ通信に関する研究
技官 野村謙次 レーザ通信に関する研究




学部学生 古 里 公 彦 分散システムにおける情報共有に関する研究
































工学部・ 社会基盤工 教 授 後藤恵之輔 リモートセンシングの土木工学への適用に関す
社会 十且 ι る研究
教授 後藤恵之輔 舗装構造の最適設計
教 授 棚橋由彦 土木材料の構成則とその応用に関する研究
教授 棚橋由彦 ジオシンティックスを用いた敷設材工法の設計
教 授 棚橋由彦 地下敷設の防災およびデザインアンケート調査
の統計処理
教 授 棚橋由彦 二次元浸透流解析とその応用
教授 棚橋由彦 火山灰質粘性土の縫合不織布による補強盛土工
法の設計
教 授 棚橋由彦 土構造物の応力・変形・安定解析
教授 棚橋由彦 個別要素法に基づく地下空洞の安定解析












環境開発工学 教授 富樫 宏由 湾水振動解析
教授 富樫 宏由 河川内振動の解析
助手 西田渉 干拓事業に伴う水環境変化予測
院生 阿 部 秀昭 湾水振動に対する河川の影響について
院生 山田和弘 手熊漁港における波浪解析
院生 松本圭祐 長崎湾の振動互流干渉に関する研究
院生 森 田 敏徳 波・流れ相 の数値計算
工学部・ 電子物性学 教授 羽 坂 雅之 金属間化合物における拡散と相変態
材料
助教授 近藤慎一郎 鉄圭化物の物性研究
助手 森 村 隆夫 規則合金における原子配列の統計熱力学的解析
組織物性学 助教授 香川明 男 凝固解析システムの開発
機能材料化 教授 江頭誠 機能性セラミックスの開発
ナ.>.L. 
助教授 清 水 康博 半導体ガスセンサの開発
高次構造材 教授 古川睦久 ポリウレタンの網目形成過程の研究
料学
助手 椎 葉 哲朗 高機能性エラストマーの開発
技官 中島弘 道 材料の物性研究
極限材料学 教授 小林和夫 有限要素法を用いた構造用セラミックスの破壊
シミュレーション解析




材料界面設 助教授 田遺秀二 Pd-Y触媒のEXAFSによる構造解析
計学
工学部・ 応用物理化 助教授 寺岡靖問。 酸化物触媒および吸着剤に関する研究
応用 ナ出 4
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機能設計学 院生 石本貴幸 ジヒドリドルアーウム錯体の反応性に関する研
qプbし
分子システ 院生 川 ì~U 篤
ム学
院生 村 瀬 秀 和 構造規制電極における表面過程ダイナミックス
の速度的研究
院生 大 草 優 子 フラーレンヘミンコンジュゲート分子を用いた
再構成タンパク質の構築





院生 徳 永 武 士
研究員 富永昌人 膜/タンパク質相互作用の電気科学的解明
生物有機化学 助教授 田中修司 蛋白質の構造に関する研究
生体機能工 院生 吉田和利 イオンチャネル活性を指向したバンドル化ベプ
ナi"'-'. チドの合成と性質
院生 桑原大幹 溶血性レクチンCEL. 3の会合体形成機構
院生 若松真人 塩基性ペプチドを用いた培養細胞へのオリゴヌ
クレオチド導入
工学部 工業物理学 教授 金 丸 邦 康 物質ガス化の伝熱学的研究
教授 金 丸 邦 康 混相媒体による伝熱流動の数値解析
実習工場係 技官 久田英樹 工作実習、 CAM演習への活用
技官 野 中 明人 機械工作実習、 CAM演習への活用
技官 辻下栄 工作実習、 CAM演習への活用
技官 前 田 政 継 CAMに関する研究
水産学部 航法科学 教授 塩谷茂明 数値流体力学の研究
海洋計測器学 助教授 合田政次 数値流体力学の計算
水産情報学 教授 矢田殖朗 船舶の軽年変化にともなう不明重量の推定
講師 高 山 久 明 漁船船型の性能評価に関する研究
講師 高 山 久 明 漁船船型の航海実績評価に関する研究
海洋学 教授 松野健 陸棚縁辺部における海水混合
院生 大崎章太郎 東シナ海の構造(水塊の動き・混合過程など)
院生 野 上 真子 生態系モデルの計算 -電子メール
研究生 呉京姫 東シナ海における対馬海流について
漁業科学 研究生 今村かおり サメの磁場刺激に対する反応について
資源生物学 教授 夏苅豊 資源解析に関する研究
教授 夏苅豊 頭足類の形態についての多変量解析
研究生 ノすンノtン ス 頭足類の資源生物学的研究
マルトウノ
生物環境学 院生 こえンユフ 研究のための情報交換
ジャヤント
水産増殖学 教授 石松惇 赤潮プランクトンによる魚類へい死機構











院生 太 田 綾 子 長崎県一和町川原大地におけるミナミヌマエピ
の生態
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藻類増殖学 院生 サンジーフ 有用紅藻類の増養殖の研究
ベンクーライ
カー
水族生理学 助教授 金 井 欣也 魚類病原菌の分類





院生 佐 藤 紀子 給餌飼育中に発生するクロアワビ稚貝の大量艶
死に関する病理学的研
院生 樋田史郎 海産養殖魚類の病理組織学的研究
研究生 柴 田 大吾 養殖魚類の消化器系の病理学的研究




水産食品衛 教授 野口玉雄 マリントキシンに関する研究
生学
助教授 赤枝宏 水産物中の有害科学物質の動態に関する研究




海洋生物化学 院生 サルウォノ 魚類ペプシンに関する研究
院生 曹敏 傑 魚類プロテアーゼに関する研究
海洋生物物 院生 小 松 誠和 電子メール・ニュース等
理化学
沿岸環境学 教授 松岡敷充 植海物事衛性微化石の古生態学的研究
練習船長崎丸 助手 小妻勝 星を利用してのTSS処理
環境科学 環境政策講 教授 姫 野 順一 情報検索及び1:-mai1 
音E 座
文化環境講座 教授 福島邦夫 学術情報センター、電子メール
環境設計講座 教授 上江田 一雄 分子間の相互作用について
教授 中村剛 臨床試験データの統計解析法の開発
助教授 松 田 芳郎 分子軌道法の研究
助教授 中村武 弘 内湾の海水交換に関する研究
助教授 平岡教子 極性及びイオン性高分子の構造と物性
助教授 有薗幸司 微量元素の生理作用に関する研究
自然環境保 教授 伊 藤 秀二 対馬暖流域の生物地理研究
全講座







生化学 助教授 宮西 隆隆幸 ミオシのンA構TP造asとe機の立体構造解析
助教授 宮西 蛋白質 能
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助教授 武藤鉄司 地層の数理的解析




講 師 上村 春樹 トランス・シアリダーゼの石i7f究
助手 中津秀介 マラリアの研究
助手 柳哲雄 トリパノソーマ症の研究
補佐員 木 下 美紀 文献情報システムの利用
寄生行動制御 教授 青木克己 ケニアに於ける住血吸虫症の疫学的研究
講師 藤巻康教 ケニアにおける糸状虫症の疫学
病変発現機序 医員 川上洋一 染色法などの研究のため
院生 楠田 昌子 熱帯病理
感染症予防 研究員 アハメド カ プランハメラ・カタラーリスの咽頭上皮細胞に
治療 ムルデイン おける付着実験
生物環境 院生 ムワンダウイロ 疾病媒介蚊の生態




院生 楊 丹 CYBB遺伝子発現調節因子群の精製、クローニン
グ、およびその作用機序の解析





院生 篠 原 克典 マラリアの研究
院生 田野浦潔 マラリア患者における抗phospholipid抗体の算
生
微生物病学 院生 パルケット HGV/GBU 
マリア




海洋生産 海洋情報管 院生 高木茂 イルカの送受渡および物体認識メカーズムに関
科学研究 理学 する研究
科
院生 前 田 英雅 鯨類の音響生態に関する基礎的研究
院生 張元建 CAMにおける自由加工と干渉問題に関する研究
院生 モピン SMA Histopathology of fish 
院生 内田篤志 生体系に配慮した土構造物の計画・調査・設計
施工-維持管理及び評価に関する研究




院生 モヒイウデイ Two Dimensional Wave-current Model By Using 
ン モハマド Extended BoussinesQ EQuations. 





院生 鄭 受 ワムシの小生態系
研究生 ウノfラノfテイ アマノリの分子生物学に関する研究
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水産微生物 研究生 マーユーシュ 魚病原細菌の分子生物学的研究
ナ旦4 ノfラドワージュ
商科短期 商経学科 助教授 吉田省二 競争政策、独禁法研究に関する法令データベー
大学部 ス検索
医療技術 一般教育等 教授 川崎 千里 小児の神経発達に関する疫学的研究
短大
看護学科 助教授 宮下弘子 小児看護学
助教授 谷川美 保子 Nursing-Therapeutic (看護療法)
助手 宮原春美 母性看護学-小児看護学・思春期学
理学療法学科 教授 加 藤 克知 ヒト形態の計量的解析
助教授 千住 秀明 胸部理学療法、呼吸リハビリテーション
助手 鶴 崎 俊哉 小児・胎児発達の経時的研究
作業療法学科 助教授 長尾哲 男 作業療法における治療作業の分析
助教授 土田玲子 学習障害及び自閉症にみられる感覚障害につい
て “' 
助 手 伊藤斉子 地域保健に貢献する作業療法のあり方





保健管理 教授 石 井 伸子 健康診断データの統計処理
センター . 
助教授 湯 川 幸一 長崎県民健康づくりのための食生活調査
技 官 大 坪 敬子 健康診断データの検索






部局 学科 身分 氏名 課題
商短 講師 ニ浦正俊 簿記E
商短 非常勤講師 川 場隆 電算機概論 (53名)
商短 文部教官講師 楠田康之 経営情報処理 (30名)
(前期)
部局 学科 身分 氏名 課題
教育 講師 野崎剛一 教育方法技術演習(134名)
教育 講師 野崎剛一 教育方法技術演習(137名)
工 材料 教授 修行稔 " ソフトウェア工学 (62名)
工 機械 教授 石松隆和 ソフトウェア演習 (50名)
工 機械 教授 石松隆和 ソフトウェア演習 (50名)
全学教育 教授 高倉直 情報処理演習 (46名)
全学教育 助教授 山内淳 情報処理演習 (50名)
全学教育 助教授 藤田渉 情報処理演習 (75名)
全学教育 助教授 藤木卓 情報処理演習 (80名)
全学教育 助教授 黒川不一雄 .情報処理演習 (81名)
全学教育 文部教官助教授 ニ根真理子 情報処理演習 (50名)
全学教育 講師 丸山陽一 情報処理演習 (72名)
全学教育 助手 鶴正人 情報処理演習 (20名)
全学教育 文部教官助手 本田純久 情報処理演習 (50名)
全学教育 非常勤講師 石川昭仁 総合英語 1 (51名)
全学教育 非常勤講師 石川昭仁 総合英語皿 (39名)
全学教育 非常勤講師 鈴木千鶴子 総合英語皿(己4名)
全学教育 教授 金丸邦康 力学B (62名)
全学教育 教授 金丸邦康 力学B (79名)
(後期)
部局 学科 身分 氏名 課題
教育 講師 野崎剛一 教育情報処理 (32名)
教育 講師 野崎剛一 教育方法技術演習(119名)
工 社会 助教授 岡林隆敏 コンピュータ情報処理 (70名)
全学教育 教授 修行稔 情報処理概論 (60名)
全学教育 助教授 藤田渉 情報処理演習(11名)
全学教育 助教授 八木沢時記 情報処理演習 (79名)
全学教育 講師 高辻俊宏 情報処理演習 (72名)
全学教育 講師 藤村誠 情報処理演習 (14名)
全学教育 助手 池永全志 情報処理演習 (48名)
全学教育 文部教官助手 高尾雄一 情報処理演習 (34名)
全学教育 文部教官助手 高尾雄一 情報処理演習 (44名)
全学教育 文部教官助手 高尾雄一 情報処理演習 (53名)
全学教育 非常勤講師 鈴木千鶴子 総合英語N (12名)













































































































































































































































































演算負担金 演算処理時間 1秒につき O. 0 5円
端末接続負担金 接続時間 3分につき l円


























































































































































































































































































































































総合情報処理センター 助 手 池永全志
庶 務 部 長 庶務部長 黒田英雄
経 理 部 長 経理部長 寺島裕康
施 設 部 長 施設部長 裏 宏彦




研究開発室長 講 師 野崎剛一
(情報処理教育研究室長、ネットワーク研究室長兼任)
助 手 鶴 正人
助 手 池永全志
















頃電話に出 たと き、 相手が日本語を話してるのに、まっ
たく頭に入ってこないということがよくあった。一生懸
命 メ モ を取るのだけれども、メモ用紙にはカタカナがず
らずらと並び、その中でどれが大切な用語でどこが要点
なのかさっぱりだった。パソコンのパの字も無いような
生活をして い た 私 は 、 「なんかすごい世界に入ってしま
っ た … ?Jといった気持ちがしていた o Iとりあえず 08
と メ ー ラーを確認して j と言われても 頭の中には 「お
一えす」 と 「めーら-J と 聞 こ え 、 それが何を表わして
るのか、 全然分かつてなかったのである。
半年た っ た 今 、 「メーラーは何をお使いですか?J と
すらすら口から出るようになったものの、IPOP…、 8MTP
. 、 となってくると、 まだまだかなり怪しい。




























歯 ナ且ゐ 部 教授久恒邦博
工 寸-"4ー 音E 教授木須博行
水産学部 教授塩谷茂明
医学部附属病院 教 授 上 平 憲
医療技術短期大学部 助教授 長尾哲男
一般情報処理科目専門委員会委員長 教授 藤山 寛
総合情報処理センター 講師野崎剛一











































(研究用 IDつ 1.原則的に通年 24時間運用
サ 教育用サーバシステム 受講生及び指導教官 2.センターの端末室から利用する場合
(教育用 IDつ は下欄参照ノ{
学生用サーパシスァム 本学学生 3. *の ID取得には申請が必要
(学生用 ID*)




セ 第 1端末室(パソコン) 本学職員，学生等
ン 2. 繁忙期 (12 月 ~2 月)は開館延長あり
タ 第 2端末室(パソコン)
第 3端末室 (X端末)内















不 NUNet共同シスァム 本学職員 (netIDつ 1.原則的に通年 24時間運用
ツ
(net IDでのメール利用等) 2.本の ID取得には申請が必要ト
ワ ネームサーバシスァム 無制限(情報登録は本学職員*2)3. *2の申請は各学部のネットワーク運
ク Dialup PPPシスァム 本学職員d 用専門委員のみ
利用 Dialup TTYシステム 本学職員?学生等 4. *3の利用は netIDまたは研究用 ID
サ メーリングリストシステム 無制限(主宰は本学職員*4) 取得者のみ














電話 095-847-1111 内線 2242，FAX: 095-840-0534 
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